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MONSIEUR  LE  MINISTREI 
MESDAMES  ET  MESSIEURS~  •  • 
C'EST AVEC  PLAISIR.  QUE  JE  M' ADRESSE  A·  VOUS .. CE  MATfN'  ~. :·· 
POUR.  VOUS  SOUHAITER  LA  BIEf\\'ENUE  A  BRUXELLES1  "A.  ····  . : 
L'OCCASION  DE  L OUVERTURE  DE  CE  DEUXIEME  SYMPOSIUM 
ENTRE  LE  JAPON  ET  LA  COM"t1UNAUTE I  •  .  .  • 
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EN·MEME  TEMPS~  JE  NE  PEUX  M  EMPECHER  DE  CONSTATER  AVEC' 
UNE  CERTAINE  GRAVITE  QUE  CETTE  MAN1FESTATION  SE'TIENT  A .  ~· 
UN  MOMENT  OU  LES  RELATIONS  ENTRE  LE  'JAPON  ET 'LA ·cOMMUNAUTE''  .. ·. 
SE  TROUVENT  SANS  OOUTE.  DANS  UNE  PHASE  CRUCIALE  ET  ALORS 
QUE  LE'.CONTEXTF'ECONOMIQUE  MONDIAL  RESTE  EXTREMEMENT .. ··-· .... -
DEFAVORABLE~  .  ·  ' 
EN  EFFETI  YOUS  NE  SEREZ  PAS  SURPRIS  D'ENTENPRE  QUE  ~  .. · 
L'EUROPE  N'ECHAPP~PAS A  LA  CRISE~ 
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APRES'  DEUX  ANS  CROISSANCE  NEGATIVE,.  1983  VERRA  .  ~  •  " . 
!SSANCE  DE  L  'ORDRE  'DE  "  %I:'  - "  I 
CELA  SERt\  MALHEUREUSEMENT  I  NSUFF I SANT  POUR  AMENER  UNE  , ' ··  '  . 
1 
REDU ·c TION  DU  CHOMAGE,  QUI  POURRA IT' TOUCHER. "QUE[QUF'  ·~  .. -- ~  .... 
TREIZE' MfLLIONS  DE  ILLEUHS  D'TCI,  A LA  FIN  DE'  w  ..  ~ 
L'ANNEE:- PARMI  CEUX-CL  ENVIRON  40%  SONT''AGES'DE  .......  -~·""'  . 
MDI  ~  -~ANS,· ..  ALORS  QUE"[A  COMMUNAUTtPROCEDE'"A  UNE'  .... .._ .......  . 
I  I  ,  ...  ~··  ..  \j;$·  •  ~ e  ~  . ~ 
EST  LARGEMENT 
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PAR  LE  BIAIS  NOUVEAUX  SECTEURS  DE  POINTE  PORTEURS  m:  ... ··  -~·, "' ·  ... 
· CROISSANCE  . .  , 
IL  N 1  I  IC1  IN  QUE  FACE  A CETTE  . ~  '" 
SITUATION.,  NOS  ETATS.  .  RESISTENT ·aur·rRES"  .  "·----~~ - . " .. . 
DIFFICILEMENT  ~Al!X-·TENDANCES  PROTECTIONNISTES~  ET tE  .......  ,_  ~  ......  . 
D'AUTANT  MOINS  QU'ILS  SONT  CONFRONTES  AVEC~UN DEFICIT- •. ~ ... -··""··· 
COMMERCTI\t'  TOU JOURS ..  S GRAND  VIS  A VIS  DU  JAPON ..  ~  - . ' ~.  - ~ 
QUI  CONNAI  LUI ..  UNE  I  ECONOMIQUE  SOUTENUE# 
UN  I  VI 
INDUSTRIEL. 
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JE  SAIS  QUE  LES  PROBLEMES  DE  LA  COMMUNAUTE  AVEC  CE  PAYS  . 
SONT  SOUVENT  ATIRIBUES  PAR  DES-COMMENTATEURS ''JAPONA!s-A •. :  .... :.:.-.·· ...  . 
LA  FAIBLESSE  ET  AU  MANQUE 'D' IMAGINATION  DES .. HO~ES •• _._  ........  ~  ...  ·;:· 
•  I  I. 
D'AFFAIRES  EUROPEENS  FACE 'A''LA  COMPETITIVITE" NIPPONE7 :A_  ......... :-,·· ..  ·· 
• U  w·.REFLEXE  PROTECT I  ONN I  STE' ot "t.EUR "PART 'Otl  ENCORE  A~· ..... .  .  ;  · . 
'  . 
LEUR~INCAPACITE DE  S'ADAPTER  AlJ'X  CONDITnJNs··I:£·[A .............. . 
NOUVELLE  CONCURRENCE  MONDIALE.·  , 
·.  EN  VERITE.,  IL  EN~EST TOUT  'AUTREMENT.  JE 'PERC01S"'QUANT  A 
MDI  TROIS  CAUSES  .PRINCIPALES  DES  PROBLEMES  ENTRE  LE 
.  JAPON  ET  LA  COMMUNAUTE •· 
.  .  .·.  . 
----· ··-·-·--··--·-----. -- ·  .. ·  .  .. 
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TOUT  D'ABORD.,  IL  Y A LA  TENDANCE  CHRONIQUE  ET  l'AMPL\UR 
DU  DEFICIT  COMMERCIAL'  DE  LA  COMMUNAUTE'AVEC  'LE' JAPON.  ..  • 
DE  8 MILLIONS  DE::OOLLARS  EN  1963.,  CELUI  CI  EST  PASSE  A 
500  MILLIONS  EN  1~70· POUR"ATIEfNDRE .. l4 MICL.TARDS  EN ............ .. 
1982. .  . .  . 
CERTEs-.,··oN  DEFICIT  COMMERCJAL  'N'EST  PAS  EN  SO!'  UN  PROBLEME.-.~  ..  ·~· 
PRONER.DES  ECHANGES  COMMERCIAUX  EQUILIBRES  NE  REVIENT ..  PAS- .•...  -
A DIRE  QUE  NOTRE  BALANCE  COMMERCIALE  DOIT  ETR£  EN  EQUILJBRE 
CONSTANT  AVEC  TOUS  NOS  PARTENAIRES.ECONOMIQUES. 
------ ... - ·-·-
,( 
,. .  ,, 
I. ........ . 
LE  PROBLEM~AVEC LE  JAPON  EST  PLUS.COMPLEXE. 
IL  TOUCHE  A  LA  NATURE  MEME  SYSTEME  .COMfvlERCIAL  MONDI 
DONT  LES  TROIS  PILIERS  SONT  LE  JAPON;  lES  I 
LA  CCMv1UNAUTE~  · 
Et.~ Ef!Ff'T,  UN  DEFfC1T CHRON!QUE  DE' ·ernE  AMPLEYR  NE. PEU1"QUE"'FA1 
NAITRE' L' IMPRESSTON .. EN  EUROPE  QUE. LE .. JAPON "N 'EST  PAS  ' 
TOTALEMENT  INTEGRE  DANS. UN.  SYSTEME"  COMMERCIAL  ·ouVERT~  ., .. ' 
AUQUEl  CE  PAYS  N
1 APPORTERA!T  PAS  UNE  CONTRIBUTION  A  L?'\ ..  ,  .  . 
MES  SON  ECONOMIQUE,  QUE 
A RECONNAITRE  COMME  PRODIGI  CERTES  PARFAI 
RESPECTABLE. 
~  ~ 
<,I$  "'""'~ -· "*"'  •"" 
UN  DEUXIEME  ASPECT  DU  PROBLEME  DE  LA  COMMUNAUTE 
JAPON  Esr·LA.CONCENTRATION~DES-EXPORTATIONS JAPONAISES 
SUR  DES=SECTEURS  SENSIB~ES  "L'ECONOMIE"  "' 
EUROPEENNE":  ~ L:ES "AUTOMOB l'.  RECEPTEURS  DE 'TELEVJ 
EN  I 
LES  EXPORTATIONS  ·JAPONAISES  CES  PRODUI  .... 
CERTAINES'  L!MITAIIONS  IMPOSEES  PAR  QUELQUES  ETATS 
SE  SONT  ACCRUES  DANS  UNE  PROPORTIOrf  QUI  CONSTITUE  UNE 
SERIEUSES  MENACE  AU  MARCHE  DE  L'EMPLOI  DANS  LES  PAYS 
CONCERNES. 
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JE  SERAIS  LE  PREMIER  A RECONNAITRE'QUE  L"'INDOSTRIE  .... -- ···~  ...... 
JAPONAISE  NE  DOlT  PAS  ETRE  'PENALISE~·  POUR  SA  PRODUCTMTE  r,.,,.,v.: 
. ET  QUE  L'INDUSTRIE  EUROPEENNE.,·  QUANf A  ·.e:LLE~  DOIT''FAIRE";  ... ···- ..... h 
UN  EFFORT 'D' ADAPTATION  ET  "££  RESTRUCTURATION'1 ......  · .•.. ..  ...: .. .•.•  ~. 
MA IS  AVEC  ·uN·  NOMBRE. DE  CHOMEURS  EN  'EUROPE .  QU r. AVO rs I  NE'  CEs· .. ··:- . 
'TREIZEMILLIONS,  IL  y·  A. ~S CONTRA1NT;S  DE  NATURE"  POLITrnUE:~ ····- ~ 
ET  SOC I  ALE ·aur  CONSTITUENT ·AtJ:rANT  DE ·FRE1NS  1\. CIT  EFFORr· ··7  ........... 
DE  RESTRUCTURATION  ET  QUI  JUSTIFIENT  A NOS  YEUX  UN  EFFORT  :. 
I  DE  MO!f:RATION  DE  LA  PART  DES  EXPORTATEURS  JAPONAIS, ·  ': 
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'ENF!tf,- LEIROISIEMc FACTEUR  DE  fRICTION  ENTRE  LA ....  ·  -·  ·-·  ... 
"COMMUNAUTE  ET'LE  ~APON' RESIDE  'DANs· LE  MANQUE ·n· CoVERTURE'·  : 
..  DU  MARCHE""'JAPONAfS  AU~ PRODUTTS  EUROPEEN$,  'PLUS  PARTICu:.·  --· 
-- LIEREMENT. AUX 'PRODUITS  MANUFACTUREs;··.·  ........ -·  ,·  - • • 
LA  COW.1UNAUTE" EST-pARFAITEMENr CONSC rENTE  DEs· EFFORTStt  ,.  .... \- .. 
'ENTREPRIS"PAR  LES~GOUVERNEMENTS JAPONAIS  SUCCESSIFS  POUR 
FACILITER  L'ENTREE.DE  CERTAINS  PRODUITS  EUROPEENS  SUR  LE 
MARCHE  JAPONAIS. .. 
I 
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. J'  AI. EU 'PERSONNELtEMENr·t:'OCCASTUN, -TL ·y  A ENVIRON  TROis·  .. , . ' 
SEMAINES;  DE  SOULIGNER' A'MONSIEUR  ABE  I.  MfNfSTRE'  DES  ' ....... ' '. 
AFFAIRES  ETRANGERES'DU"JAPON;  QUE  .L;A •  .coMMUNAUTE  APPRECfA1T 
CES. EFFORTS'l\" LEUR. JUSTE  VALEUR'  ; "ILS '"REPRESENTENT  .  ~·; . .  ~: 
. DANS lA BONNE'"DrRECTION;··uN·:pAs··our  'REPRESENTE"'t 
D  ~ENVIRON. 10%  DES~  EXPORTATIONS'  EUROPEENNES :"YERS 
MA IS  NOUS  A  TTENDONS  PLUS .  DU  .JAPON, .  ET· .LES  SEMA I  NES  .A. 
VONT  ETRE  DECISIVES  A CET  EGARb •. 
00>,,~..,---- ..  _.~  "'·'"$\!>"  @  ~  '  - ""'  .,.,.__.....,.  , .... ,. 
' 
JE  NE  VOUS  APPRENDRAI  PAS'  QUE  LA  COf'AtliSSION  I 
ESr SOUMTSE  A Dt  FORTES  PRESS TONS  DE  LA  PART  Df'CERTA I 
ETATS  MEMBRES  EN-VUE 'DE  PARVENfR'  A~'UNE SOLUTION  NEGOC I 
DE  NOTRE'1JTFFEREN1)  . DANS'  ME I  LL:EURS 
SOUS  PEINE'DE  VOIR  CES  ETATS'MEMBRES  RECOURIR  A 
NATIONAtES~  .. ·noNT  NOUS  AVONS'  DEJA.  APERCU'LES.PRE~~I  S S  .. 
CE  SERA IT'  LA~  UN  COUP ... FORM! DABLE  'PORTE. AU  COMMERCE  MOND 
ET  QUI  RISQUERAIT'"D£-PREC1PTTER··cE··nERNIER .  ., VERS- sA·  FHL"'· 
DE  PLUS#  SI  NOUS  NE  FAISONS  LA  PREUVE  DE  NOTRE 
CAPACITE  A  RESOUffiE  NOS  PROBLEr~ES  COMMERCI 
' 
fo  •. ..,  ••. ENSUITE, 
---------------------
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A EN  AITENUER  LA  DIMENSION, ~-NOS  EFFORTS  'POUR  RETROUVER.  .  •.  _... .  ..  "': ..... 
. LES  CONDITIONS'  ~ttROISSANCE ET  DE' LA  PROSPEJfiTE  SERON'r ....  ·~ ··_~,-·  .  . .. 
VAINS.  -LE'JAPON CJ  LA  COMMUNAUTt'ONr-UNE. RESPONSABitiTE 
CONJOINTE  A EXERCER  A CET.  EGARD,  IL  IMPORTE  DE  NE  PAS 
utsER  PASSER.  cEnE. CHANCE I  · ••  •  •  • 
POUR  ·cru~  ~ IL  FAUDRA  'FA IRE  PREUVE  D IMAGINAlTOrf ET  D ESPRIT"·-.... 
D  1 N  fT I  AT I  VE. 
·VOTRE  REUNION  D AUJOURD  HUI  ET  DE  DEMAIN  REVET  A CE  TITRE 
UNE  DOUBLE  SIGNIFICATION  : 
..  . . 
·I  .. , .  ..  .  . . . -- ·~  .  ......  .  . ·- ·•·  .  .. .. - .  . .  . .. . .  .  . .  .  .. 
14 
~  TOUT  ·o  ABORD;  ELLE  TEMOIGNE  DE  LA  ·voLONTE  DE  PART  ET 
D AUTRE'D  ABORDER'LE  PROBLEM£  DES  RELATIONS  COMMERCIAL~?  .• 
ENTRE'  LE-"'JAPON  ET  LA 'COMNUNAUTE  DANS  'UN  ESPRIT  CONSTRUdl'IF,· 
ET  DE 'RECHERCHER  D;S~SOLU  TIOf~S DANS  t:A  VOfE'  or· LA  .  · .. 
COOPERATION  ET  NON ·f)( tA  CONFRONTATION.·  •  ·•  ·'  · ·  • 
LA  RECHERCHE· DE  ·NOUVELLES  FORMULES ·DE  COOPERATION  ,.  •  •  ·· 
I  NDUSTR I  ELL E'  ENTRe LE'" JAPON  ET. LA ·  COMMUN"AUTE  ME, PARA IT  UNE'  .....  •• 
CONDITION  NECESSAIRE  D:UNE  REPRISE  ECONOMIQUE  MONDIALE 
QUI  NE  PEUT  VENIR  QUE  D UN  NOMBRE  LIMITE  DE  PAYS. 
.  .. *' 
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LES  THEMES  CHOISIS  POUR.CE'DEUXIEME  SYM~OSIUM.: ~' 
I  NVESTISSEMENTS  .. *  ECHANGES. DE,',TECHNOLOGIC:s  .. · • 
DEVELOPPEMENI ME 'PARATSSENI'A  'CET .EGARD' TOU! 
L' ALL!  ANCE ··nEs· CAPI\ClTES ··rNDUSTR IELL:ES~ IF~  EUROPE 
J APOrf FONDEE'S" St:JR ·I:Es· EFFORTS'  EN  MATIERE .. DE ..  RECHERCHE~ 
DEVEL:OPPEMENT·oc· PART  ET .. D~AUT~E  iJEVR'AIT'PERMITTRt ... .,...,.. ....... 
DES  SOLUTIONS  NEUVES  A  NOS  PROBLEMES  BILATERAUX~ 
MAIS  L EUROPE  ET  LE  JAPON  PEUVENT  AUSSI,EN  UNISSANT 
'""''  ~'  ..  .. 
CONTRIBUER'A  UNE  NREVLTALISATION"  DE't!'ECONOMIE  MOND! 
EN  LUI  INSUFFLANT  L'OXYGENE.  TECHNOLOGI 
. C 1EST  A" CE  DOUBLE'  QUE  JE.  DEMANDE' 
VOS'TRAVAUX  ..  'AUXQUE.,LS  JE··soUHAITE"  PLUS  'GRAND 
DANS~L1 INTERET DES~RELATIONS.ENTRt LE.JAPON  ET  LA 
COMMUNAUTE ..  MAIS  AUSSI  DANS  L'  ESPOIR  r.Y'UNE  CONTRIBUTION 
AU  RENOUVEAU  DU  CO~~ERCE MONDI 
•  '  't ·".  -~ 